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U  Švicarskoj,  u  gradu  Engelbergu,  održana  je  27.  IWGO  konferencija 
„International Working Group on Ostrinia and other maize pests“ od 14. do 17. 
listopada  2019.  godine.  Na  konferenciji  se  okupilo  stotinjak  znanstvenika  i 
stručnjaka  iz brojnih europskih, ali  i američkih  i azijskih zemalja,  te Australije. 
Znanstveni program skupa obuhvatio  je 57 usmenih  izlaganja uklopljenih u 10 






















Osim  izlaganjem radova, znanstvenice  iz Hrvatske, prof. dr. sc. Renata Bažok  i 
doc. dr. sc. Darija Lemić, sudjelovale su i u organizaciji sekcija te su uz prof. dr. 
sc. Katarinu M. Mikac iz Australije bile voditeljice sekcije „The use of emerging 
technologies  in maize pest surveillance,  reporting and  forecasting“ u kojoj su 
predstavljene  moderne  tehnologije  koje  se  mogu  koristiti  u  današnjoj 
poljoprivrednoj proizvodnji  za praćenje  štetnika.  Prof. dr.  sc. Renata Bažok  s 
kolegama  je  iz Njemačke  (dr.  sc. Mario  Schuman)  i Mađarske  (dr.  sc.  Stefan 
Topfer) organizirala  i vodila sekciju „Environmentally  friendly management of 
rootworms, wireworms and other soil pests  in maize“ u kojoj  je prezentirano 
nekoliko  zanimljivih  radova  o mogućnostima  korištenja  raznih  organizama  i 
proizvoda njihova metabolizma u suzbijanju žičnjaka i kukuruzne zlatice. U svim 
su  sekcijama  prezentirani  vrlo  kvalitetni  radovi  koji  su  potaknuli  zanimljive 
rasprave  iz kojih su proizišle nove  ideje,  iskustva  i suradnje. Uz znanstveni dio 








Tradicija  je  temelj  na  kojemu  počiva  život,  kultura,  čovječanstvo.  Poštujući 
tradiciju  Hrvatsko  društvo  biljne  zaštite  organiziralo  je  i  ove  godine  stručnu 
ekskurziju, 14. po redu. Put nas je odveo u Istru. Riječi himne Istarske županije 





spavali.  Topli  sendviči,  bučnica  i  sirnica  zajedno  s  velebitskim  pelinkovcem 
podigli  su  raspoloženje  u  autobusu  koje  nije  jenjavalo  sve  do  povratka  u 
Zagreb. 
Prva  postaja  bila  nam  je  u  selu  Bajkini  kraj  Vižinade  gdje  smo  posjetili 
Destileriju Rossi. Uz pršut i sir kušali smo njihovu medovaču, teranino i bisku te 
malvaziju  i  crno  vino Moro.  Za  svakoga  ponešto,  i  slatko  i  suho,  a  pomalo  i 
žestoko. Bilo je to nadasve zanimljivo i lijepo iskustvo. Put smo nastavili prema 




jednom  natjecanju  upravo  gospodin Moreno Mekiš  osvojio  prvo  mjesto  za 
najbolji  pršut,  a mi  smo  ga  prethodno  konzumirali  i  uživali  u  njemu.  Dobro 
